4. Research Activities by unknown




日　程：2017 年 4 月 20 日（木）～ 23 日（日）
会　場：Academia Sinica（中央研究院）
参加者：原田博夫、金井雅之、鷲見英司
概　要： 4 月 21 日（金）・22 日（土）に、Academia Sinica（中央研究院）で開催
された 2017 International Sociology Association RC55 Mid-term Conference に出席
した。本プロジェクトでの日本調査データを用いた研究成果（Income Inequality，
Social Capital and Subjective Well-being）を報告した。
（2）ノルウェー・オスロ
日　程：2017 年 6 月 6 日（火）～ 9 日（金）
会　場：オスロ大学
参加者：原田博夫、金井雅之
概　 要：6 月 8 日（ 木 ）・9 日（ 金 ） に、 分 析 社 会 学 国 際 ネ ッ ト ワ ー ク（INAS 
Conference of the International Network of Analytical Sociologists） が 主 催 す る
2017 年大会にて、本プロジェクトで実施したこれまでの研究成果（Well-being Japan: 
From a Questionnaire Survey on 2015）を報告した。
（3）イスラエル・ハイファ
日　程：2017 年 6 月 10 日（土）～ 14 日（水）
会　場：ハイファ大学
参加者：原田博夫、金井雅之
概　要：6 月 11 日（日）に、イスラエル日本学会（Israeli Association of Japanese 
Studies） が 主 催 す る イ ス ラ エ ル 日 本 学 会 第 3 大 会（The Third Biennial IAJS 
Conference）において、本プロジェクトで実施したこれまでの研究成果（Well-being 
Japan: From a Questionnaire Survey on February 2015）を報告した。
（4）タイ・チェンマイ
日　程：2017 年 7 月 19 日（水）～ 24 日（月）
会　場：Chiang Mai International Convention and Exhibition Center
参加者：金井雅之、大﨑裕子、矢崎慶太郎






日　程：2017 年 8 月 1 日（火）～ 21 日（月）
会　場：ケルン大学　
参加者：矢崎慶太郎
概　要：8 月 3 日（木）～ 18 日（金）GESIS（Leibniz-institute für Sozialwissenschaften）




日　程：2017 年 8 月 3 日（木）～ 6 日（日）
会　場：IRIM、モンゴル国立大学
参加者：中村知子、原田博夫、金井雅之、徐一睿





日　程：2017 年 9 月 28 日（木）～ 30 日（土）
会　場： インスブルック大学
参加者：原田博夫、金井雅之
概　要：平成 29 年 9 月 28 日（木）～ 9 月 30 日（土）オーストリア・インスブルッ
ク大学で開催された 15th ISQOLS（International Society for Quality-of-Life Studies） 
に出席した。
（8）中国・浙江省 杭州市
日　程：2017 年 12 月 14 日（木）～ 17 日（日）
会　場：浙江財経大学、杭州市内など
参加者：原田博夫
概　要：12 月 15 日（金）は杭州市のインダストリアルパーク Cloud Town を視察、
12 月 16 日（土）は、浙江財経大学財政税務学院を訪問し、財政、税制、ウェルビー
イングに関する意見交換を行った。
